










































                                            























ࣉ࣭࣭ࣥ࣌࢘ ࣇ࢓ࣈࣛ኱Ꮫ(Universitat Pompeu Fabra) ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ◊✲ᡤ(Laboratori de Llegua 
de Signes Catalana3) ࢪࣗࢮࢵࣉ࣭ࢣࣝ(Josep Quer)ᩍဨ 
࣭࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᩍ⫋ဨ⤌ྜ  (USTEC: Unió Sindicats de Traballadors de l'Ensenyament de 
Catalunya4) ࣛࢣ࣭ࣝࣄ࣓ࢿࢫ࣭ࢭࣛࣀ(Raquel Jiménez Serrano)ᩍဨ 
࣭ࣂࣝࢭࣟࢼᕷ㞀ᐖ⪅ࢭࣥࢱ࣮ (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat5) ࣭࣑࢚ࣛࣔࣥࣛ
࣭ࣝࣅࢪࣕࣟ(Ramón Lamiel i Villaró)ᡤ㛗 
࣭࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ♫఍ゝㄒᏛᅗ᭩㤋(Centre de Documentació -Direcció General de Política Lingüística6)  





                                            
2 ࢔ࣛࣥㄒ࠾ࡼࡧࡑࢀࡀヰࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿ᪥ᮏㄒ࡛ㄞࡵࡿᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊሯཎ(2015)ࢆཧ↷ࠋ 
3 ⩻ヂ㏻ヂᏛ㒊㸦https://www.upf.edu/factii/lsc/㸧ࡢ⩻ヂゝㄒ⛉ᏛᏛ⛉ෆ࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ◊✲ᡤࡣ





















 ࢫ࣌࢖ࣥ࡟ࡣࠊ኱ࡁࡃࢃࡅ࡚ࢫ࣌࢖ࣥᡭヰ(lenguas de signos españolas)࡜࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ(llengua 








 ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ࡟ࡘ࠸࡚ࠕゝㄒࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ⌧ᅾࡢ࿧⛠ Llenguatge de signes català / Llengua de 
signes calatanaࡀⓏሙࡍࡿࡢࡣ 1980ᖺ௦࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ࡣࠊࠕࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕ ࠖࠕࡶࡢࡲ
ࡡ ࠖࠕࢧ࢖ࣥ ࠖࠕᡭࠖ࡞࡝ࡢゝ࠸᪉࡛ࠊࢁ࠺⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒࡟ゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛
࠶ࡗࡓ (Quer 2012, 566)ࠋࠕゝㄒࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡢㄒᙡ࡟㛵ࡍ

















ࡓࡔࡋࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࢆࡢࡒ࠸ࡓ⮬἞ᕞ 4බ⏝ㄒ∧ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᨻᗓห⾜≀ᒁ(Agencia Estatal 
Boletín Oficial de Estado)ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ࡟ࡣࠊᡭヰ∧ࡣᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࣜࣥࢡࡶࡣࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
https://www.boe.es/legislacion/constitucion.php 














 2007ᖺ 10᭶ 23᪥࡟ࢫ࣌࢖࡛ࣥࠕࢫ࣌࢖ࣥᡭヰࡢㄆ▱࡜ࠊࢁ࠺⪅࠾ࡼࡧ⫈ぬ㞀ᐖ⪅ࠊ┣ࢁ࠺⪅ࡢཱྀ
ヰ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᨭ᥼᪉ἲࡢᩚഛࡢࡓࡵࡢἲᚊ (Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que 
se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación 
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegos)㸦ࠖ௨ୗ࡛ࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥἲ࡜࿧ࡪ㸧
ࡀᡂ❧ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ࡛ࡣ 2010ᖺ 6᭶ 3᪥࡟ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰἲ (Llei 17/2010, 














 ࡲࡎࠊ➨ 1 ❶㸦➨ 1 ᮲࠿ࡽ➨ 3 ᮲㸧࡛ࡣࠊἲᚊࡢᑐ㇟࡜┠ⓗࡀᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⥆ࡃ➨ 2 ❶㸦➨ 4








 ࡞࠾ࠊ⌧⮬἞᠇❶➨ 50᮲ 6㡯࡟࠾࠸࡚ࡣࠊබⓗ࡞ሙ࡛ࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ౑⏝ࡢಖ㞀࡜ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝ








































                                            






ࡀ࠶ࡿ(Agencia EFE 2008)ࠋྲྀࡾฟࡋᤵᴗࡸ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭࡞࡝ࡢᨻ⟇ࡣࠕศ㞳୺⩏ (ࠖseparatista)࡜ࡼ
ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
15 ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ㡢ኌゝㄒ࡟ࡼࡿྖἲ㏻ヂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣሯཎ㸦2009㸧ࢆཧ↷ࠋ 

















 ࡲࡓ◊✲ᡤࡣࠊᖺ࡟ 1ࠥ2 ᅇ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡢ࢖࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡍࡿ࡞࡝ࠊᡭヰᅋయ࡬ࡢᨭ᥼ࠊᡭヰ
ヰ⪅࡜ࡢ㐃ᦠࢆࡣ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2016 ᖺ࡟ࢁ࠺ඣ❺ࡢ୧ぶࡀᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ேᮦ୙㊊࡟ᑐࡍࡿ⏦ࡋ❧
࡚ࢆࡋࡓ㝿࡟ࡶಖㆤ⪅ഃࢆᨭ᥼ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊࡩ࠿ࡃ♫఍ⓗ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2016ᖺ 3᭶ 11᪥࡟
ࡣࢫ࣌࢖ࣥᅜ❧ࣂࣝࢭࣟࢼ኱Ꮫ࡟࠾࠸ ࡚ࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᡭヰ㸸⌧≧࡜ᑗ᮶ࡢᒎᮃ «La llengua de signes 
























19 Federació d Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (http://www.acapps.org/web/) 
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